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T I P O G R A F I ' A D I E C E S A N A i n A R A D . 
Kr. 4460 . 
Tuturor pt. inspector i şcolari . 
înaltul Ministeriu reg. de cult si de instrucţiune 
pnbliea ni-a trimis provocarea urmatoria : 
I. 
H r 4 3 . 6 7 2 . 
Intru intielesul §-lui 4. ăin. legea despre asile 
de baieti, articlul XV. din anul 1891. am trimis un 
eerculariu catra comissiunile administrative ale sin­
guratecilor municipio in caus'a conscrierii pruncilor in 
etate de 3—6 ani, cari sunt obligaţi a cerceta scó-
lele de infanti seu asílele de baieti. Amintitul eercu­
lariu il trimit la pt. jurisdictiune diecesana in copia 
sub •/• c u a c e a recercare, se binevoésca a-i reflecta 
pe preoţii de sub jurisdictiunea sa, cá densii se spri-
ginésca cu promtitudine pre antistiile comunali la 
efeptuirea acestei conscrieri si la rectificarea listelor 
de conscriptiune. ^ 
Budapesta, 24 Septembre 1891. 
Conte Csăky, m. p. 
II. 
Copia cerculariului din Ministeriul de cult si 
de instrucţiune publica dd. 24 Septembre 1891 Nr. 
43.672 catra comissiunile administrative ale tuturor 
comitatelor : 
§. 4. din articlul de lege XV. de la 1891 
despre asilele de baieti, a enunciat obligamentul pen­
tru pruncii de 3 — 6 ani se cerceteze şcolile de in­
fanti séu asilele de baieti. Acum este de lipsa, pen­
tru efeptuirea legii, cá in fiecare comuna se se con-
stateze numeral pruncilor celor îndrumaţi la scóla de 
infanti séu la asile de baieti. Dreptaceea Te provoc 
pre pt. Uta se indrumezi antistiile comunali ca nu­
mai decât, mergend delà casa la casa, si cu ajuto-
riul matriculelor de la preoţi, se censcrie cu punc­
tualitate pruncii de 3 — 6 ani, si la ocasiunea con­
scrierii se cerce a-si castiga despre fiecare prunc acea 
convingere, câ ore este pruncul, acasă seu aiuria, 
in continuu sub recerut'a ingrigire si privegbiare ? 
De ore ce obligamentul pruncilor la scdl'a po­
porana este asia stabilit prin cerculariul din 31 
Martiu 1878 Nr. 7280, câ se considera de obligat 
acel prunc, carele pana la inceputul anului scolariu, 
adecă pana in lun'a lui Septembre, a inplinit anul 
al 6 al etatiei, deci si la stabilirea obligamentului 
pentru asile trebue se ne acomodam cu rig6re dupa 
amintitul termin si se ne conformam aceluia, pen­
tru câ cu începerea obligamentului la scdl'a poporana 
inceta' obligamentul la asile. 
întru intielesulu acestor'â, acum la conscrierea 
presinte, are se se considere de deobligat la asile 
acel prunc, carele pana la 1 Septembre an. cur. a 
inplinit anul al 3, al 4 si al 5. Despre aceşti prunci 
se se faca, pre bas'a conscriptiunei, liste nominali. 
Dupa numele fiecărui prunc se se arete anul si diu'a 
nascerii, de aseminea dupa fiecare prunc in rubrica 
seperata se se arete câ ore este, acasă seu aiuria, 
in continuu sub recerut'a ingrigire si priveghiare? 
Din listele de conscriere, compuse astfeliu in 
d6ue essemplarie, antisti'a comunala se substerna un 
esemplariu la pt. Dta pana la finea lui Novembre 
an. cur., era pt. Dta vei constata din listele intrate 
câ in fiecare comuna, de pe teritoriul comitatului, 
câţi prunci sunt obligaţi la asile, si câ dintre aceştia 
câţi nu stau acasă seu aiuria, in continuu sub re­
cerut'a ingrigire si priveghiare, si prin urmare din 
acesta causa sunt obligaţi a cerceta scdl'a de infanti 
seu asilul de baieti, va se dica pentru cari trebue 
se se infiintieze asemine institute. Despre resultatul 
conscriptiunei se-mi faci nesmintit report detaiat pana 
la finea lui Decnmbre an. cur. 
III. 
Acel §. 4. din articlul de lege XV. dela 1891, 
pe care se baseza Innaltul Ministeriu, atât in provo­
carea sa de mai sus, cât si in cerculariul catra mu-
nicipie, contiene dispusetiunile acestea : 
„Acolo, unde esiste scóla de infanti séu asii 
de baieti, este detoriu flecare părinte seu tutor se-si 
trimită in acel institut fiiul séu pupilul de 3 — 6 ani, 
afara numai de acel cas, in care dovedesce cumca 
pruncul acasă séu veri unde aiuria are parte de 
recerut'a ingrigire séu priveghiare. 
„Acel părinte séu tutor, carele dupa provocarea 
de la competintea comissiune inspectiunatória nu do­
vedesce ca pruncul séu pupilul este sub ingrigirea 
receruta, si totuşi nu-1 trimite in scóTa de infanti 
séu in asilul de baieti, va fi pedepsit de antisti'a 
comunala cu 10 pana la 50 cruceri, eiectandu-se 
pedéps'a gradat si repetindu-se in favórea casei dela 
scóTa de infanti séu de la asilul de baieti." 
IV. 
Din testul legii si din ordinatiunile ministeriali, 
citate pana aici, invederéza ca legea obliga pre pă­
rinţi si tutori, se-si trimită pruncii si pruncele séu 
pupilii in asilul de baieti, daca nu-i pot ingrigi si 
priveghiâ acasă séu aiuria. Unde părinţii séu tu­
torii dovedesc cà ei insisi porta grige de ajuns 
de pruncii si pruncele séu de pupilii lor, acolo 
incéta obligamentul de a-i trimite la asii, dar se 
recere ca acésta dovéda se se produca la com­
punerea conscriptiunei pentru a se induce in ru-
bric'a anumita spre acest scop. 
Deci fie-cine se potè subtrage de sub obliga­
mentul legal cu modul cel mai simplu, adecă va de-
mustrâ cà de pruncii si pruncele sale, a purtat in­
Susi grigea receruta si pana acum'a, si dechiara cà 
si de aici inainte va ave grige si priveghiare. 
Legea si ordinatiunile lasa in voi'a părinţilor, 
cum vor aceştia se essercieze ingrigerea amintita si 
priveghiarea, fie acasă fie aiuria ; nu-i léga de a-
sile, numai pretinde se fie ingrigirea de ajuns. 
Va se dica, obligamentul strict de a-si trimite 
pruncii la asile, privesce numai pre acei părinţi cari, 
decadiuti de tot in nesciintia séu neputintia, nu sunt 
in stare a purta grige de fiii lor. 
Cand prin acést'a Te poftim pre pt. Dta ca 
presintea scrisórea nòstra — din carea Ti comuni-
cam un numer recernt de esemplarle tipărite — s'o 
inparti tuturor ofìcielor parochiali submanuate, Te 
poftim totodată se-i indemni si se-i provoci pre on. 
preoţi a dâ mana de ajutoriu antistielor comunali la 
facerea conscriptiunilor amintite, si se-i lumineze pre 
părinţi despre dreptul lor, ce li este acordat prin 
lege, ca adecă densii pot insisi a porta si mai de­
parte grigea receruta pentru fiii lor. 
Arad din siedinti'a consistoriala dela 25 Sep-
tembre 1891. 
Ioanu Metianu, m. p. 
Episcopala Aradului. 
La desch iderea congresu lu i nat ionalu-
b i ser icescu . 
Marti'a viit6ria se intrunesce congresulu natio-
nalu- bisericescu alu Mitropoliei n6stre naţionale in 
sessiune ordinaria. Si adunările ndstre biserieesci in 
genere, er in specialii congresulu nationalu-bisericescu 
are o deosebita valdre si importantia pentru mersulu 
si desvoltarea ulteri6ra a bisericei si poporului nostru. 
In adunările ndstre biserieesci se esprima cu 
deosebire vieti'a publica bisericesca-nationala; er prin 
congresulu nationalu-biserieercu se da direcţiune, si 
| se reguleza intregulu mersu alu desvoltării organis­
mului bisericei n6stre dupa recerintiele si impreju-
j rările vieţii de astadi si in deplina conformitate cu 
cancmele si sântele asiedieminte ale bisericei ndstre 
ortodoese. 
Val6rea si puterea de vietia a popdrelor se 
mesura, si se cumpenesce de regula dupa modulu, 
si mersulu vieţii lor publice. Si judecând dupa mo­
dulu, in carele s'a manifestat la noi vieti'a publica 
bisericesca prin congresulu nationalu si sintfdele epar-
chiale, — vom trebui se constatăm, ca interesulu 
facia de acesta vietia publica a fost, si este mare. 
Sub influinti'a si inspiratiunea acestui interesu, a 
acestei iubiri facia de biserica s'a făcut unu progresu 
destul de insemnatu prin vieti'a n6stra constituţionala. 
Dar noue, cari suntem o biserica si unu poporu 
cu o vietia propria abia de unu scurtu timpu, ne 
trebuiescu multe. 
Chiar acesta mulţime de trebuintie ingramadite 
prin vitregitatea timpurilor trecute in sarcin'a genera-
tiunei si a vieţii actuale au produs dorinti'a si pre-
tensiunea de a vede o vietia si o desvoltare mai 
repede, o desvoltare, carea se corespunda pre deplin 
trebuintielor vieţii actuale a poporului nostru. 
Vom ajunge neaperat se vedem si acesta repede 
desvoltare, pentru ca timpulu de douedieci si unuia 
de ani ne este doveda de ajuns despre aceea ce 
potem face prin o nimerita punere in aplicare a 
statutului nostru organicu. 
Si congresulu din anulu acest'a va face de si­
gura unu insemnatu pasu inainte pre acesta cale. 
Congresului i-se reporteza despre starea, in carea se 
gasesce starea clerului si poporului din cele trei 
eparchii, precum si despre progresele realisate in cei 
trei ani din urma. 
Acestu reportu fiind o oglinda fidela a stării 
actuale maturulu corpu alu bisericei ntistre naţionale 
va pote lua in modulu celu mai nimeritu dispuse-
tiunile de lipsa pentru unu mersu cât mai repede si 
mai spornicu, de cum a potut se fia acestu mersu 
in trecutu luptând cu greutăţile începutului. 
Astadi avem o practica destul de bogata pre 
terenulu vieţii nostre publice-bisericesci; er acesta 
practica ne-a aretat si dovedit, ca in totu loculu, 
unde a fost destul de puternica credinti'a in puterea 
de vietia a organismului bisericei n6stre am potut se 
facem cu sporiu binele ; er la intarirea in acesta cre-
dintia au lucrat cu multu succesu congresele trecute. 
De aceea felicităm pre aleşii clerului si popo­
rului intruniti in congresulu nostru nationalu, si nu 
ne indoim, ca congresulu actualu va contribui multu 
la ridicarea si inaintarea clerului si poporului nostru. 
Pedagog i 'a par int i lora biser icesc i . 
(Continuare.) 
B) Părinţii bisericesci din scufa africana. 
Dintre părinţii bisericesci, cari eschideau din 
educatiune tote elementele paganesci, avem se amin­
tim pre : 
I. Ciprian (f 258). 
Elu condamna in modu categoricu educatiunea 
pagana, si nu vrea se recunosca alta educatiune 
buna, decât cea crestinesca. La C p r i a n educa­
tiunea este pazitoiea sperantiei, spriginit6rea credin-
tiei si conducetdrea, carea revarsă daruri asupra n6-
stra pe caile vieţii. Educatiunea hranesce aplecările 
nobile, povetiuesce virtutea, apoi ne indemna de a 
remane, credincioşi fatia de I s u s C h r i s t o s u , 
a asculta de Dumnedieu si a ne face vrednici de 
darurile cele ceresci. Ciprian cere dela tinere mai 
inainte de tote : a s c u l t a r e . Precum dela omulu 
betranu se aştepta raţiune si moralitate mai inalta, 
asia dela june se pretinde supunere si ascultare. 
Unu tineru neascultatoru este unu tineru fara cul­
tura . 
11. Hieronim (331-420). 
Pentru pedagogie e de interesu o epistola, ce 
a scris-o acestu părinte bisericescu catra Leta, soti'a 
păgânului T o x o t i u s, carea voia se-si cresca pe 
fiic'a s'a Paul'a in spiritu crestinescu. Aici H i e-
r o n i m se exprima asia : „Paul'a, fiind-ca ea i-si 
p6te multiami vieti'a sa unei fagaduintie, va ave se de­
vină unu templu alu lui Dumnedieu ; ea se nu auda 
si se nu vorbesca altceva, decât aceea ce se reporta 
la fric'a de Dumnedieu. Cuvinte dejosit6re, cântece 
lumesci ea se nu cun6sca. Dar nu numai ea, ci si 
s6tiele de jocu si servit6rele ei trebue se fie reţi­
nute de a conveni cu lumea, ca se nu-i comunice 
ceea ce ele au vediutu". Pre copilu 'lu vom inve-
tiâ a ceti prin litere de lemnu s'au de osu, pe cari 
când i-le aretam, le si spunem numirea. Apoi din 
litere copilulu va compune cuvinte ; inse nu ori-ce 
cuvinte, ci numele apostoliloru si profetiloru. Trebue 
se dam copilului soti, cu cari se emuleze in bine. 
Daca elu e inertu, se nu-1 infruntam, ci se-1 îndem­
nam prin lauda. Preste tot se ne ferim de a-i face 
vre-o superare prin invetiatura. Se deprindem pre 
copilu de a pronunţia cuvintele precisu si corectu, 
si se nu toleram, câ dedatu cu desmerdarile desierte 
ale grijitdreloru, se rupa cuvintele si se le schi­
monosesc a. 
Nu permite fiicei, continua H i e r o n i m , de 
a-se juca cu auru si purpurii: aceste pot se strice 
caracterulu ei. Ea are se scie, ca imbracamintea pre­
cum si exteriorulu intregu trebue se fie intogmite 
dupa placulu lui Dumnedieu ; deaceea tote ornamen­
tele desierte trebue se se delatureze. Copil'a are se 
merga cu mam'a s'a la biserica, nu inse pe strada, 
si se nu participe nici la prandiuri publice. In t6te 
se se indatineze la cumpetare, si inca la cumpetare 
cu atât mai severa, cu cât inainteza in etate. Cea 
dintaiu invetiatore a copilei are se fie insasi mam'a, 
er o femee mai in etate o va insoti pretutindenea. 
Acesta femee va indemnâ pre copila a se deştepta 
in timpu de n6pte, si a rosti psalmii si rugăciunile, 
er demineti'a a intona cântece de lauda catra Dum­
nedieu. Paul'a va ave se se deprindă cu t6te 1 u-
c r u r i l e d e m a n a f e m e e s" c i , cari sunt de 
folosu practicii, dar nu cu cele luxu6se, cari ser-
vescu spre vanitate. Ea se invetie mai intaiu psal­
mii, apoi sententiele lui Solomonu, cartea lui Hiob, 
si in fine evangeliile si cărţile testamentului vechiu 
si nou. 
De invetiatoru se se angageze unu barbatu ina-
intatu in etate, dar inzestratu cu cunoscintie temei­
nice si moralitate buna. 
Surda se fie fiic'a t'a dice H i e r o n i m fatia 
de musica ; ea se nu scie ce este lir'a si chitar'a. 
In fiesce-care di se reciteze copil'a o lectiune, 
carea câ unu buchetu de flori, este culesa in sfint'a 
scriptura. Se mai invetie metrulu versuriloru grecesci, 
apoi se treca cât mai ingraba la limb'a latina. Daca 
nu se deprinde gur'a gingăşia dintru inceputu cu 
sonuri corecte, ea usioru se va strica prin sonuri 
străine si urite, si limb'a materna se va desfigura 
prin erori ordinare. 
Astfeliu are se se cresca copil'a nu numai in 
fric'a de Dumnedieu si in moralitate, ci si in cul­
tura spirituala, precum tote aceste se potrivescu cu 
sexulu ei. Ea nimicu se nu scie despre pecatu. Ini-
m'a ei se fie candida, si precum ea nevinovata este, 
asia se creda ca snnt si ceialalti 6meni dimpreju-
rulu ei. 
III. Augustin (353—430). 
Acestu părinte bisericescu a primitu educatiune 
ingrijita dela mam'a s'a, Monic'a, carea erâ o femee 
rabdatore, piosa si cu iubire f6rte mare fatia de fiiul 
ei. Si cu t6te aceste tinerulu A u g u s t i n , insti-
gatu de unu temperamentu sensualu, a trebuitu se 
cadia in abisulu vitiiloru omenesci, de unde inse 
mai tardiu, prin puterea deosebita a inteligintiei sale 
s'a ridicatu cu atât mai sus spre regiunile cele lu­
minate ale credintiei crestinesci. A repausatu câ e-
piscopu la Hippo in Numidi'a. 
Din punctu de vedere pedagogicu este intere-
santu cum i-si descrie A u g u s t i n vieti'a in „C o n-
f e s s i u n i l e " sale. 
Deja câ pruncu, marturisesce elu, prin strigata 
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me nisuiâmu a capetâ aceea ce este periculosu, si 
me resbunâmu cu lovituri asupra acelor'a, cari nu 
impliniau poftele mele. Asia dar cu ocasiuni de a-
ceste numai debilitatea membreloru pruncesci era, 
carea impedecâ suecesulu pecatului; dar nu era ne-
vinovatu sufletulu pruneescu insusi. 
„Apoi am ajunsu in etatea copilăriei. Acum nu­
mai eram unu pruncu nevorbitoru, ci eram unu ba-
etu vorbaretiu. De acest'a 'mi aducu bine aminte, 
inse ca in ce chipu am invetiatu a vorbi, am ob-
servatu numai mai târdiu. Nu 6meni mai betrani 
m'au invetiatu la acesta, precum m'au invetiatu ei 
mai tardiu. Prin insasi puterea mea, primita dela 
Tine, Dumnedieulu meu, căutam eu a-mi exprima 
gândirile mele prin suspinuri, prin alte sunete si 
gesturi. Apoi scoteam din memorie câte unu cuventu, 
si-lu spuneam, si daca 6menii dimprejurulu meu se 
făceau atenţi la unu obiectu drecare, indata sciam, 
ca acest'a trebue se fie numele obiectului. Indati-
nandu-me cu aceste semne, am intratu eu in socie­
tatea cea sgomotdsa a vieţii omenesci, fiind aterna-
toru de autoritatea parintiloru si de indreptarile al-
toru 6meni crescuţi." 
Mai tardiu m'au trimisu părinţii l a s c 6 1 a, 
pentru câ se mi-se dee invetiatura in sciintie, a ca-
roru utilitate sermanulu de mine nu o putem inca 
pricepe, precând primiam lovituri, daca se intemplâ 
de eram lenesiu. Acest'a le plăcea parintiloru, si 
mulţi, carii inaintea n6stra si-au alesu acestu modu 
de vietia, ne-au pregatitu noue calea cea plina de 
osteneli; si noi a trebuitu se pasim mai departe pe 
acesta cale in chinuri si osteneli, cari se inmultiescu 
din di in di. Inse Tu Dumnedieule ai lasatu, câ noi 
dnienii, carii ne rugam Tie, se simtimu, ca exista 
unu Dumnedieu mare, carele ne asculta si ne ajuta, 
fara câ se-lu putem observa prin sensuri. Deja câ 
ba6tu am inceputu a-me ruga Tie, carele esti ajuto-
rulu meu si scăparea mea " scl. 
In etatea junetiei dintre studii Virgil erâ favo-
ritulu meu. Cu plăcere insotiam in cugetu pe Enea 
pe caile lui retacitdre; cu lacrimi ferbinti am de-
plânsu mdrtea Dinonei. Respunsurile mele in tot-
deuna erau aplaudate. Omenii priviau in mine pre 
fiitorulu poetu. Inse de a invetiâ limb'a greca nici 
o voe nu avem. Pecât imi plăcea Virgil, pre atât 
de amaru imi erâ Homer. 
„Nu mai putienu imi erâ unu cântecu uriciosu 
unulu cu unulu facu doi, si de doue ori doi sunt 
patru." 
Din aceste mărturisiri se vede, ca A u g u s -
t i n erâ contraru a tot formalismului. Spiritulu lui 
nu cerea cuvinte, ci continutu viu pentru minte si 
inima. 
Anii junetiei lui A u g u s t i n au disparutu 
intru intunecimea vitiiloru si pasiuniloru sensuale. 
Prin o scriere de a lui Cicero, numita Hor-
tensius, a fost A u g u s t i n intorsu de pre calea 
pecatului spre intielepciunea cea imortala." Si totuşi 
ADUIU X V . 
in acesta scriere, continua elu, nu am gasitu numele 
lui Christosu, desi acestu nume itiim'a mea 1-a pri-
mitu in sine deja cu laptele mamei. 
Dupa-acest'a A u g u s t i n a cautatu adeverulu 
in filosofie, inse nici in manicheismu, nici in neopla-
tonismu n'a pututu gasi mangaere pentru sufletulu 
seu, ci erâ aruncatu dintr'o indoela in cealaltă. 
In fine cetind epistolele marelui apostolu Paulu, 
i-a suecesu a deslegâ multe taine ale existentiei; si 
ajutatu si de experientiele proprii interne, a ajunsu 
la intielegerea deplina a creştinismului. 
Elu a inceputu acum a simţi puterea credintiei 
in internulu seu. Si astfelu a ajunsu d e l a c r e -
d i n t i a l a c u n d s c e r e : credinti'a a premers 
intielegerii. Relativu la momentulu acest'a frumosu 
se exprima A u g u s t i n , când dice: „Ce este a-
ceea ce eu iubescu, când pre Dumnedieu ilu iubescu. 
Eu am intrebatu pamentulu, si elu mi-a dis : Eu nu 
sum acela; si tot ce exista pe pamentu a făcut aceeasiu 
mărturisire. Eu am intrebatu marea si aduncimile 
ei si tdte fiintiele vietiuitdre, si ele-mi respundeau : 
Noi nu suntem Dumnedieulu teu, caută asupra nds-
tra. Eu am intrebatu venturile suflatdre si tdta at-
mosfer'a, si toti locuitorii ei au graitu : Anaximenes 
este in retacire eu nu sum Dumnedieu. Am intrebatu 
apoi cerulu, s6rele, lun'a si stelele. Nici noi nu 
suntem Dumnedieulu, pre carele tu 'lu cauţi, diceau. 
acelea. Acum am dis catra tdte acestea, cari se 
presentau in cerculu meu de vedere : Adeveratu, ca 
voi diceti, ca voi nu ati fi. Dumnedieulu meu ; ce 
este dar aceea ce voi 'mi puteţi spune despre Elu ? 
— Si ele tdte strigau unisonu, cu voce inalta: E 1 u 
n e - a c r e a t p r e n o i . întrebarea mea a fost 
dorulu meu, er respunsulu lor a fost existenti'a lor 
si frumseti'a lor." 
In „C o n f e s s i u n i l e" sale Augustinu a des-
voltatu o psichologie complecta a inimei omenesci, 
din carea edueatorulu pdte invetiâ mai multu, decât 
din multe teorii despre educatiune. 
Elu sustienea, ca firea omenesca este dintru 
inceputu corupta prin pecatulu stramosiescu ; si se 
pdte mântui numai prin grati'a divina. Dupa părerea 
lui A u g u s t i n educatiunea consista din aceste 
doue momente : a) c o r e c t i u n e si b) i n s t r u c ­
ţ i u n e . Cea dintaiu se efectuesce prin frica, er cea 
din urma prin iubire. 
Nenoroc6sa este educatiunea, in carea domineza 
fric'a fara iubire, ori intorsu. A u g u s t i n mai are 
si o alta scriere intitulata : „De c a t e c h i s a n -
d i s r u d i b u s " , in carea arata unui preotu ti-
neru, cum trebue a impartasi copiiloru primulu in-
vetiamentu religiosu. Aici elu cere, câ propunetorulu 
religiunei se proceda pe bas'a istorica, adecă pe bas'a 
sfintei scripturi si se intogmesca expunerile sale in 
totdeaun'a dupa priceperea elevului, s p r e a c u l ­
t i v a n u n u m a i m i n t e a , c i s i i n i m ' a 
a C e S t U i 'a. (Va urma.) 
Dr. P. Piposiu. 
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Tractarea Is tor ie i i n scól'a poporala. 
disertatiune rostita de MJJi,a.iu,.^iid-w invetiatoru in 
Cuied cu ocasiunea reuniunei invetiatoriloru din prolo-
presbiteratidu Butenilorn tienuta la 16J28 Augustu a. c. 
in Buteni. 
Onorata Adunare! 
Istori'a in scól'a poporala o propunem la elevii de 
•clas'a V. si VI. adecă la elevii de 10—11 si 11—12 
ani. Dar ca se potem propune eleviloru ori si ce studiu 
in scól'a poporala fara de nici o temTere, avem trebuin-
tia fiecare invetiatoriu de unu indreptariu care se ne 
conducă pre caile cele drepte si care se ne spună cum 
trebue se intocmimu procederea nóstra in scóla cá se 
potem resolví bine tem'a ce voim se o predam eleviloru. 
Acelu indreptariu Dloru Colegi este „Metodic'a" 
déla care se deriva si numele de „metodu" sub care in-
tielegemu preste totu o procederé sistematica care ne 
conduce mai bine si mai usioru la scopulu tientitu. Când 
invetiatoriulu voesce se propuna eleviloru sei ceva, trebue 
se premérga totdeuna cu esemplu bunu si tot odata se 
fie demnu de imitatu pentrn-ca exemplulu bunu e bas'a in-
tregei educetiuni, caci elu servesee elevului de indreptariu in 
realisarea scopuriloru sublime. Cu ajutoriulu esemplului 
se deda elevulu la împlinirea acurata a datorintieloru sale. 
„Celu ce-si alege unu modelu respectaveru, nu preste 
multu va fi respectata", dice intieleptulu Séneca. 
Nu este destulu inse cá invetiatoriulu se premérga 
nu mai cu esemplu inaintea eleviloru sei, — ci totodată 
trebue se aiba si vointia. Caci cine dice: „Euvreu" e a-
siguratu de lucrulu ce-lu are inaintea ochiloru, ca si cum 
l-ar avea in posesiunea s'a. „Comandantulu in bătălie do-
resce se invinga si pentru aceea voesce manevrele trupe-
loru sale; elu nu le-ar voi acestea déca nu ar fi cu­
noscuta poteroa comandei sale" dice renumitulu Herbartu. 
Acestea se ne servésca de basa fiecărui invetia­
toru când voim se tractam cutare materie de inve-
tiamentu. 
In ce privesce studiulu istoriei despre care voescu 
a prelege astadi Dloru Colegi, este unu studiu forte in­
teresanta pentru scól'a nóstra poporala, pentru ca ea ne 
aduce inainte o mulţime de idei, cari clasifica intelegin-
ti'a nóstra. 
Prin studiulu istoriei Tu indemnam pre elevu a com­
para persónele istorice dupa caracteru, si principii, Tu 
facem mai departe cá elu insusi se urmaresca faptele a-
celoru omeni. Daca inse invetiatoriulu voesce cá ele­
vulu se devie cu timpulu unu omu simtitoriu trebue, cá 
elu insusi se fie unu omu cu inima simtitóre, trebue se 
scie stîrn-in elevulu seu însufleţire pentru dreptate, pa­
trie si naţiune. — Ce atinge metodulu istoriei observam, 
ca nu se pote propune decât numai in mod narativu, 
adecă: pentru elevi este de ajunsu povestirea simpla, 
clara si fidela. Porm'a in care presentamu eleviloru is­
tori'a este : 
a) biografica; 
b) pragmatica. 
Form'a biografica dascrie vieti'a si activitatea perso-
neloru cari au produsu mişcări însemnate in mersulu is­
toriei, er form'a pragmatica scruteza inainte de t6te 
caus'a fenomeneloru istorice, espune evenimentele, care ele 
insele producu 6meni puternici si glorioşi. 
Pentru scol'a poporala este mai buna form'a biogra-
fic'a. La tractaree unei biografii descriemu mai nainte o-
riginea, starea sociala si esteriorulu personei istorice, apoi 
spunem loculu si timpulu fapteloru sale. Dupa acestea 
urmedia faptele memorabile ale personei istorice, caracte­
rului si in fine urmările activităţii sale. 
Se ve vorbescu Dloru Colegi, despre „Carolu cela 
Mare" asia dupa cum ne arata form'a bibliografica si 
anume: 
Carolu celu Mare se trăgea dintr'o familie regesca. 
Elu fu unulu dintre regii cei mai însemnaţi ai Franci-
loru. Elu i-si petrecea mai cu sama cu omenii invetiati, 
de aceea ii si primiâ cu mare bucurie la curtea sa sî-f 
cinstea dupa cuviintia. Era omu voinicu de statura si fru-
mosu la făptura. Ii placa cu deosebire a portă haine de 
casa tiesute de femei'a si fiicele sale. In decursulu luo-
gei sale domnii de 46 ani a avut a porta multe resboie 
sângerase, dintre care celu mai insemnatu este care la 
avutu cu Saxonii timpu de 33 ani, cari locuiau pe langa 
riulu Elb'a, apoi cu Longobardii, cu Arabii si mai pe 
urma cu Avarii cari locuiau pe vremea aceea prin Un-
gari'a de adi. Carolu totdeun'a a esitu invingetoriu. Pentru 
aceea, pap'a Leo alu III. puse corona de imperatu pe 
capulu lui Carolu in diu'a Nascerei DIui la a. 800 d. 
Crh. Elu se ingriji câ crestinismulu se se latiesca in in-
treg'a lui imperatia si stăruia a botediâ pre locuitori cu 
miile, apoi întemeia biserici si le proveduiâ cu preoţi 
harnici si descepti. Pe langa biserici intemeie si scole 
bune cu invetiatori harnici. Spre a se incredintiâ in 
fapta daca tote mergu asia dupa cum elu doriâ, adese­
ori călătoria prin tiera si cerceta cu de ameruntulu. Era 
omu tare activu se odihnea forte putienu, se scula de 
diminetia si-si regula afacerile sale de peste di. Ii plă­
cea a se ocupa cu sciintiele si a aduna din gur'a popo­
rului cântece eroice din vremile vechi. Când simţi Carolu 
celu Mare ca i-se apropie sfersitulu vieţii sale, chemâ'pe 
uniculu seu fiu pe Ludovicu si Tu sfătui parintesee a fi. 
totdeun'a iubitoriu de poporu, dupa aceea mori in etata 
de 72 ani cu consciinti'a impecata ca in tota vieti'a lui 
a facutu numai aceea ce a fosta bunu maretiu si sânta 
pentru nemulu seu. Astfelu avem se tractamu Dloru Co­
legi tâte piesele din istoria, daca voim se ajungemu la 
resultatu bunu. 
Cu privire la procesulu invetiamentului avem de ob­
servata urmatorele regule : 
1. Invetiatoriulu enaredia pies'a istorica. Naraţiunea 
trebue se se faca fluenta, spre scopulu acesta dela inve­
tiatoriu se recere câ pies'a ce vrea se o propună elevilor, 
se si-o pregatesca acasă in scrisu, apoi se o memorisedie, 
si dupa ce va sci-o elu bine, numai atunci se o propun* 
eleviloru. Daca invetiatoriulu intra in scola fara pregă­
tire atunci vorbirea lui nu va avea nici o influintia a-
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supra eleviloru lai si nici nu va potea educă pre elevi 
dupa cum se cuvine. 
Istorisirea trebue se fie clara, spre scopulu acesta 
invetiatorulu trebue se vorbesca cu elevii intr'unu lim-
bagiu simplu si usioru. Vorbele streine si necunoscute se 
i-se esplice eleviloru cât de bine. Naraţiunea trebue se fie 
intuitiva. Aici invetiatoriulu trebue se enareze faptele pe 
câtu se pote de viu, trebue se descrie personele despre 
care vorbesce cu atâta însufleţire câ si când elevii le-ar 
avea inaintea ocbiloru. 
2. Dupace invetiatoriulu va fi gata cu enararea pie­
sei istorice va pune pre elevi se reproducă istorisirea. 
Beproducerea are se se intemple in diceri complecte si 
corecte. Aici invetiatoriulu trebue se ajute pre elevu câ 
se nu lase nimicu ce e mai esentialu din pies'a is­
torica. 
3. Când invetiatoriulu observa ca elevii au intielesu 
bine pies'a istorica si o sciu povesti iute, atunci are se-i 
puna se o cetesca din manualulu tiparitu. La cetire tre­
bue observatu acele regule ce le avem la tractarea legen-
dariului; adecă: cetirea se fie logica si estetica. Invetia­
toriulu va dâ pies'a eleviloru se o cetesca si acasă mai 
de multe ori pana când o vor ceti-o iute, inse nu e er-
tatu câ invetiatorulu se silesca pe elevi la memorisare 
mecanica, ci trebue se se multiamesca daca elevii potu 
se rostesca cu vorbele lorii proprii. 
4. De orece in decursulu enararei cutarei piese is­
torice obvinu si cunoscintie geografice, aceste trebuescu 
comunicate eleviloru inca la prim'a naraţiune, pentru-ca 
numai atunci va fi corecta enararea cutarei piese istorice, 
daca se va propune in legătura cu geografi'a. Dar fiind­
că scopulu fie cărui invetiatoriu este, câ se formedie diu 
elpvii sei membrii folositori ai natiunei, si fiind-ca noi 
avem mai mare interesu fatia de istori'a natiunei ndstre, 
asia dara avem se incepem mai antaiu cu istori'a natiunei 
de care se tiene elevuiu. 
Anunciu lit« m * ; i i\iu. 
Tipografi'a diecesana din Aradu a publicaţii „Ca-
lendariu pre anulu delà Christosu 189:2", si 
se pote procura delà tote librariele din locu si orasiele 
mai însemnate, ér in provincia delà numeroşi concrediuti. 
Aperaud acesta cărticica importanta acum pentru a 
XIII a ora, este dora si de prisos a-i mai face si reclama, 
dupa ce publiculu ne-a iudemnatu se urcâmu numerulu 
exemplarieloru pana la 8000. 
Cele 136 pagine tipărite pre octavu justifica pre 
deplin recerintiele ce le-a legatu de densulu publiculu 
cetitoriu. De aceea fora de altu comentariu ne marginimu 
de o cam data a înregistra numai valorosulu cuprinşii al 
acestui calendariu. 
1) Partea calendarografistica areta precis tôte da­
tele cbronologice ale anului 1892, atât pentru calenda-
riulu julianu, cât si pentru celu gregorianu. Din rapor­
turile comerciali ale poporatiunei poliglote a monarchiei 
am dedusu, câ este necesaru, de aceea am lasatu se ur­
meze aici si datele principali din chronologi'a Evreiloru 
si a Mahomedaniloru. Tabel'a despre diu'a fie cârui datu 
anualu va face servitie bune atât economiloru, cât si co-
merciantiloru. Scimbârile luniloru sunt calculate pentru 
timpulu Arad, er datele referitorie la scimbârile climatice 
se referescu la intregu complexulu Carpatiloru noştri. 
Cetitoriulu interesatu va pune langa olalta povetiele eco­
nomice de pre 1892 cu cele de pre 1891, câ-ci la olalta 
formeza unu intregu. 
2) Datele statistice despre genealogi'a toturor ca-
seloru domnitorie in general, si despre cas'a habsburgica 
in special corespund cerintieloru toturoru. Tot atât de 
esacte si utile sunt si datele statistice referitorie la me-
tropoli'a nostra in generalii si cele referitorie la dieces'a 
Aradului in specialu. 
3) Gonsemnarea terguriloru de ti era s'a facutu de 
dupa datele oficiose ale ministeriului de comerciu, si s'a 
tienntu mai cu seama contu de raporturile comerciali ale 
poporului romanu din monarchie. Asemenea a procesu 
redactiunea calendariului si la staverirea taxeioru poştali 
pentru epistole, pacheturi, asemnate si depesie atât in 
launtru, cât si afora de monarchie, primind date oficiose 
dela direcţiunea poştei si a telegrafului din Arad. Noti-
tiele referitorie la monete si la tarifa zoneloru suntu e-
sacte si acomodate se faca multora servitie însemnate, 
chiar ca si tabel'a despre scal'a timbreloru si a censului 
s'au cameteloru. 
4) In partea literaria cetitoriulu afla o frumosa 
novela poporala intitulata „Risipitoriulu", in carea dlu 
N. Stefu caracteriseza intr'un limbagiu usioru viati'a ome-
niloru lipsiţi de invetiatura si areta cum trebue se pro­
ceda tieranulu nostru, ca la betranetie se aiba dîle tic­
nite. — Poesi'a nemoritoriului nostru poetu decedaţii 
Vasilie Alexandri intitulata ,, Valulu lui Traianu" ni-im-
prospeta momente classice de ale strabuniloru noştri. Dlu 
T. Ceontea ni-presenteza aici nisce date interesante refe­
ritorie la schimbările climatice pentru anulu 1892 de 
dupa deductiunile celebrului Eudolf Fafb ; dar in legă­
tura cu aceste ni-pune la dispositie si observtitiunile be-
traniloru referitorie la scimbârile climatice pentru ori-ce 
timpu si locu. Cetitoriulu atentu si iubitorul de a scrută 
tainele naturei va pote constata ce frumos este a com­
bină din sciintia si esperiintia. Aici urmeza acum frumo-
sulu „Cantecu ostasiescu" de Alexandri, apoi „Sciinti'a in 
servitiulu omenimei" continuare din calendariulu anului 
1891 ; dupa aceea „Ce e Amorulu" de Emineseu, apoi 
unu articlu interesantu referitoriu la vindecarea tubercu-
losei dupre Koch, o legenda poporala „Voina{- de E. 
Bortosiu, cântece si descântece poporali tot de dl. B. Bor-
tosiu, si la urma doine si cântece din betrani de dl. T. 
Daulu. 
5) Pentru ca cetitorulu se aiba si ore-cari momente 
distragatorie, am lasatu se urmeze câteva snove popo­
rali, cari de siguru câ vom produce efectu petrecetoriu, 
chiar ca si vitiurile ce le secundeza. 
6) Calendariulu tipografiei diecesane este inzestratu 
in anulu acesta cu o'rmultîme de anunciuri, ce facu ser-
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vitie publicului nostru aprope in tote necesităţile sale, si 
potemu asecurâ pre cei ce s'ar folosi de densele, câ fir­
mele respective suntu dintre cele mai solide si câ in 
tota privinti'a stau la dispositiune cu precisiune si coulant. 
Suntemu si acum de acea convingere, câ acesta căr­
ticica, ce a devenitu asia — dîeend neapărat — de lipsa 
la poporulu romanu, va fi si est-timpu tot asia de imbra-
tiosiata ca si in trecutu, si acest'a mai vertosu din moti-
vulu, câ cuprinsulu intrece pre alu ori cârui calendariu 
premergatoriu, fora se se fie urcatu câtuşi de pucinu 
bagatelulu pretiu de 30 cr. pentru esemplariu, si apoi 
si din acelu motiv ponderosu, câ nici unu calendariu din 
monarchie nu pote face tote servitiele, pre care e in stare 
se-le faca acest'a. 
I> I ~V EJ JEt S E. 
* Te-Deum. Din incidentulu aniversarii dilei ono­
mastice a Maiestăţii sale, pregloriosului nostru Imperatu 
si Rege. apostolicii Franciscu Iosif Antaiulu s'a oficiatu 
Duminec'a trecuta prin Pre Santi'a S'a părintele Episcopii 
alu Aradulni Ioan Metian in biseric'a catedrala din Aradu 
unu Te-Deunm, — ridicandu-se rugatiuni pentru inde-
lung'a vietia si sănătate a pre gloriosului nostru Monarchu 
si a întregii case domnit6rie. 
* Delegatiunea congresuala pentru afacerile 
de despărţire ierarchica s'a întrunit aici in Aradu in dilele 
de 16 si 17 Septemvre sub presidiulu Pre Santiei Sale 
părintelui Episcopu Ioan Metian, fiind de facia domnii 
membrii: Dr. Iosif Galu, Vincentiu Babesiu, Ioan Len-
geru si Ioan Bartolomeiu. Delegatiunea s'a ocupat si asta-
data cu pregătirea si intentarea proceselor conaţionalilor 
noştri din comunele micste, intre cari si cu celu alu co­
munei n6stre romane dela biseric'a Sântului Georgiu din 
Temisiori'a. 
* Alegere de protopresviteru. Mercuri'a tre­
cuta s'a întrunit sinodulu protopresviteralu alu Temisiorii 
pentru deplinirea postului vacanţii de protopresviteru sub 
presidiulu părintelui protosincelu Iosif Goldisiu câ comi­
sarul consistorialu. Resultatulu acestei alegeri este, ca 
părintele ierodiaconu si profesoru la seminariulu din Aradu 
a întrunit 64 de voturi. Alegerea a decurs in cea mai fru-
mdsa ordine. 
* Chirotonia. Dilele trecute s'a chirotonit intru 
preoţi prin Pre Santi'a S'a părintele Episcopii alu Aradu­
lui Ioan Metian următorii clerici absoluţi si anume: Fa-
briciu Manuila pentru parochi'a vacanta din Sambateni, 
Teodor Pinter pentru capelani'a temporala sistemisata pre 
langa parochi'a din Misc'a, si Ioan Pap pentru parochi'a 
din Crasui'a. 
Felicitările nostre noilor lucratori in agrulu celu 
santu alu Domaulu! 
* Himenu. Dlu Dr. A l e c s a n d r u H o s s z u 
si-a serbat Duminec'a trecuta cununi'a cu dsioVa A u ­
r e l i 'a, fiic'a dlui Dr. Lazar Petco advocat in Arad. La 
actulu cununiei a oficiat Pré Santi'a S'a, părintele Epis­
copu alu Aradului Ioan Metian. 
Felicitările nostre tinerei pare chi ! 
* Convocare. Onoraţii confrati, cari au absolvatu 
cursurile teologiei rom. gr. or. din Arad in a. 1886, si 
pe acesta cale sunt convocati si invitati a partecipa la 
convenirea colegiala, ce se va ţinea in sal'a mare a se-
minariului diecesan din Arad la 28 O o c t o m v r e (9 
Noemvre) a. c. dim. la 9 óre- — Curticiu, 27 Septemvre 
(9 Octomvre) 1891. — T e o d o r P i n t e r u , m. p. preot 
romanu. 
f Casu de morte. Confratele nostru Terentiu 
Ursii, preotu in Chisineu au fost greu cercatu de pro-
vedinti'a dumnedieósca, perdiend pre socii'a s'a R o s 'a, 
născuta B e 1 e s i u, carea dupa unu morbu scurtu si 
greu, a fost chiamata de Domnulu la cele eterne in 23 
Septemvre v. a. c. In cele ce urmédia inregistàm a-
nunciulu funebralu : Terentiu Ursu preotu gr. or. ro­
manu in Chisineu câ sotiu, Angustimi Belesiu preotu gr. 
or. rom. in Simandu cu soti'a Elisaveta Ardeleanu câ pă­
rinţi, Iosifu Uursu preot gr. or. romanu in Curta-Cheriu 
cu soti'a lui Elen'a Motorca câ socri, Iulian'a Ungureanu 
si sotiul Ambrosie notariu comunal in Curta-Cheriu câ 
cumnaţi, in numele lorii si a numerosiloru consângeni cu 
inim'a franta de durere aducn la cunoscintia trecerea din 
viétia a soţiei, ficei, nurorei, cumnatei, nepótei, verisiana si 
matusiei Eoz'a U r s u n. B e l e s i u carea dupa unu 
morbu scurtu si greu in 23 Septemvre (5 Octomvre) a. 
c. la 12 óre nainte de meadiadi, in alu 23-lea ami a 
vietici sale si al 2-lea a fericitei casatorii dupa inpartesirea 
cu sfintele taine si-a datu nobilulu ei sufletu in manile 
Creatoriului. Remasitiele trupeşei a le defunctei se voru 
depune spre odichna in cimiterulu gr. or din Simand Ia 
25. Septemvre (7. Octomvre) la 2 óre din meadiadi 1891. 
— Fie-i tierin'a usióra si memori'a binecuventata. 
* Regele de Wurtemberg, care a reposatu in 
6 Octomvre, s'a nascutu in anulu 1823. Dupa mórtea ta­
tălui seu Wilhelm, I. in 1864 se urca pe tronu. In 13 
Iulie 1846 s'a casatoritu cu marea ducesa Olga Nicola-
jevna, fica imperatului Nicolae I. 
* Cât pretiueste unu tablou de Rafael.? 
— Printiulu Borghese se stie ca ajungendu in falimentu 
(activele si pasivele se urca la dieci de milióne) a fostu 
nevoitu se-si vândia averea câ se pota satisface măcar 
in parte pe numeroşii sei ceditori. Deunadi el si-a vén­
duti! si margaritarulu frumósei sale colecţii de tablori, 
potretulu lui Cesar Borgia facutu de Rafael. Pretiulu 
vendiarei a fost de 600,000 de franci, ér cumperatorulu 
baronulu Alfonsu Rotschild din Parisu. 
* Monumentu pentru Luther se va desvali 
in anulu 1893. Imperatulu Germaniei a datu din caset'a 
privata 500 de marci germane. 
* JPiati'a Aradului din Vinerea trecuta : Grâu 
de celu mai greu 9.40 fi. ér acelu amestecatu 9.20 fl.— 
secara 8.60 fi. — Orzulu s'a vendutu cu 5.90 fl. — Ove-
sulu 6.— fl. — Cucuruzulu 4.60 fl. — Mazere 20.— fl. 
— Fasolea 10.50 — Lintea 24 fl. — Cartofii 3 fi. per 
100 chgr. 
C a r n e a de vita chil'a 52 cr, cea de vitielu chgr. 
80 cr, cea de porcu 52, cea de oie 30 cr, uns6rea chil'a 
68 cr, er clis'a per chila 58 cr. v. a. 
C o n c u r s e * 
Se escrie pentru unu stipendiu anualu de 120 fl. 
ua'a suta douedieci floreni v. a. din fondatiunea „Faur" 
delà Orado. 
Sunt îndreptăţiţi a recurge tinerii romani gr or. 
cari studiază la atare gimnaziu, la scoli reale, pedagogii, 
teologie, tehnica, academie sau universitate. 
Sunt preferiţi cei din famili'a Faur si Poynâr. 
Recursele au a se adjustâ cu 1) carte de botezu, 
2) testimoniu scol. cu caleulu eminent din anulu premer-
getoriu scol., 3) atestata de seracie 4) atestat despre sta- j 
rea sanitara, si 5) respectivii desceadenti din familiile pre­
ferite se dovedésca descendenti'a. 
Recursele se se substérna la venerabilulu Consis-
toriu rom. gr. or. din Grade pana la 18,30 0:tobre 1891. 
Arad, 25 Septemvrie v. 1891. 
Ioanu Metianu, m. p. 
Episcopulu Aradului. 
—•— 
Pentru indeplinirea postului invetiatorescu din co-
mun'a Labasintiu — inspectoratulu Lipovei — se escrie 
eoncursu cu terminu de 30 dile delà prim'a publicare. 
Emolumintele suntu: 
1. In bani gata 84 fl. v. a. 
2. In naturale 18 Hectolitre, jumetate grâu si ju­
mătate cucuruzu in vaiere de 75 fl. v. a. 
3. 32 metri lemne, din cari se va incaldi si sal'a de 
invetiementu. 
4. Pentru clisa 20 fl. 
5 Pentru 50 Klgr. sare 6 fl. 
6. Pentru conferintia 6 fl. 
7. Pentru scripturistica 6 fl. j 
8. 4 jugere livada, in valôre de 40 fl. 
9. Cortelu liberii in edificiulu scolariu cu gradina. 
Doritorii de a ocupa acestu postii, au a tramite re­
cursele loru, instruite conform recerintielor legali susta-
tatôre si adresate comitetului parochialu din Labasintiu, 
subscrisului Inspectoru scolariu in B.-Lippa, pana la ter-
minulu aretatu mai sus ; ér pana la diu'a alegerei, recu­
renţii se se presinte in st'a biserica din Labasintiu, spre 
a se face cunoscuţi poporului si a-si aretâ desteritatea 
in can tu si tipic u. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : VOICU HAMSEA, m. p. protop. 
inspectoru scolaru. 
—•— 
Pentru deplinirea postului de invetiatoriu delà scôTa 
romana gr. or. din Comun'a Luncsiôr'a, tractul Pestesiu-
lui se escrie eoncursu cu terminu de alegere pe 26 Oc-
tomvre (7 Ncemvre) a- c 
Emolumintele suntu: 
1) In bani gafa 300 fl. v. a. 
2) Cortelu care inca nu e terminatu cu gradin'a 
scolei. 
3) Pentru lemne de incalditu 20 fl. 
Doritorii de a ocupa acesta staţiune suntu poftiţi 
a-si adressâ petitiunile loru subscrisului protopresviteru 
Lugasiulu de sus p. u. Élesd pana in 25. Octomvre pro-
vediute cu documenti! despre absolvirea cursuriloru peda­
gogice, si cu testimoniu de cualificatiune. 
Comitetulu parochialu. 
Iu contielegere cu TEODORU FILIPU, m. p. protopresv. 
—•— 
Se escrie eoncursu pe staţiunea invetiatorésca va­
canta din Darvasiu, inspectoratulu Oradii-mari, cu ter­
minu de alegere pe 23 Oîtomvre (4 Noemvre) 1891. 
Emolumintele suntu : 
1) Cortelu liberu cu gradina de legume ; pretiuite 
30 fl. 2) Pamentu aratoriu si fenatiu 23 jugere óra pa-
siunatu 4 jugere pretiuite 195 fl., 3) Dela 40 prunci de-
obligati la scóla, dela fiecare câte una mesura grau, 40 
cr, si câte unu puiu ori 25 cr. tote la olalta 87 fl. 4) 
Didactru dela pruncii deobligati la scóla 12 fl. 5) In 
rescumperarea trestiei de incalditu 10 fl. 6) Pentru can­
torato 5 cubule grau si 5 cubule orzu. 50 fl. 7) Veni­
tele cantorale din stole 25 fl. De totu : 409. 
Se observa contributiunea erariala dupa pamentulu 
invetiatorescu are se o solvésca alegendulu invetiatoriu. 
Recursele instruite conformu prescriseloru statutului 
organimi si adresate comitetului parochialu din Darvasiu 
se se trimită subsemnatului in Oradea-mare pana in 20 
Octomvrie vechiu a. c. avendu recurenţii pana la alegere 
a se presenta in vre-o Dumineca ori serbatóre in St'a bi­
serica din Darvasiu spre a-si aretâ desteritatea in can­
tari si tipicu. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu : TOM'A PACALA, m. p. protopopu 
inspectoru scolariu. 
Se es.'rie eoncursu pe staţiunea invetiatorésca va­
canta din Toboliu, inspectoratulu Oradii-mari cu terminu 
de alegere pe 20 Ootcmvre (1 Noemvre) 1891. 
Emolumintele suntu : 
1) Cortelu cu gradina de legume pretiuite in 30 fl. 
2) V2 s e s i e pamentu aratoriu (13 jug. catastrale) in 
pretiu de 260 fi. 
3) Dreptulu de pasiunatu pentru 9 vite 18 fl. 
4) Plata in bani si pentru lemne 51 fl 50 cr. 
5) Pentru adusulu lemneloru din pădure 2 orgii (4 
metri) comun'a va da trasurile de lipsa pretiuite in 20 fl. 
6) 15 cubule bucate, grau, orzu si cucuruzu 70 fl. 
7) Venitele cantorale 20 fl. de totu 469 fl 50 cr. 
Se observa : ca contributiunea erariala dupa pamen­
tulu invetiatorescu precum si aperarea de apa are se o 
solvésca invetiatoriulu alegendu. 
Recursele instruite conformu prescriseloru statutului 
org. si adresate comitetului parochialu din Toboliu se se 
trimită subsemnatului in Oradea-mare pana in 17/29 
Octomvre a. c. avendu recurenţii pana la alegere a se 
presenta in vre-o Dumineca ori serbatóre in St. biserica 
din Toboliu spre a-si aretâ desteritatea in cantari si 
tipicu. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu : TOM'A PACALA, m. p. protopopu, 
inspectoru scolariu. 
